










1976 年７月 22 日生まれ
〈学歴〉
2000 年 3 月	 明治大学法学部法律学科卒業
2003 年 3 月	 明治大学大学院政治経済学研究科経済学専攻博士前期課程修了
2008 年３月	 明治大学大学院政治経済学研究科経済学専攻博士後期課程修了，博士（経済学）取得
〈職歴〉
2006 年 4 月	 明治大学政治経済学部専任助手（2008 年 3 月まで）
2008 年 4 月	 LEC 総研講師（2011 年 3 月まで）
2009 年４月	 明治大学政治経済学部兼任講師（2011 年 3 月まで）
2011 年４月	 東京福祉大学経営学部設置準備室設置室員（2012 年 3 月まで）
2012 年４月	 東京福祉大学通信教育部講師（2013 年 3 月まで）
2012 年４月	 文京学院大学経営学部兼任講師（2019 年 1 月まで）
2012 年 4 月	 明治大学研究・知財戦略機構客員研究員（2014 年 3 月まで）
2013 年４月	 和光大学経済経営学部経済学科専任講師（2016 年 3 月まで）
2013 年４月	 戸板女子短期大学兼任講師（2019 年 1 月まで）
2014 年 10 月	 教学会議委員（2017 年９月まで）
2016 年４月	 和光大学経済経営学部経済学科准教授




アジア市場経済学会理事（2013 年 7 月〜 2017 年 6 月まで）





2011 年 9 月　　G.	C.	ハーコート教授を迎えた国際会議（於明治大学）のチーフ・スタッフを務める。































『和光経済』第 52 巻第 1号58
論　文　名 掲載誌 巻号数 発行年
取引コストの仮定と源泉についての一考察 経済学研究論集
（明治大学）
第 20 号 2003 年
貨幣保有による取引コスト削減効果について 経済学研究論集 第 21 号 2004 年
サーチ理論に関する一考察 経済学研究論集 第 23 号 2005 年
取引コストと貨幣需要に関する一考察 経済学研究論集 第 24 号 2005 年
財・債券・貨幣の選択と取引コストに関する一考察：
パティンキンとヒックスの所説を中心にして
経済学研究論集 第 25 号 2006 年
不確実性と流動性に関する再考察 経済学研究論集 第 26 号 2006 年
ヒックス型資産選択理論における取引費用に関する一
考察















第 14 号 2011 年
東アジアの外貨準備と社会資本投資 アジア市場経済
学会年報
第 15 号 2012 年
資産選択モデルの再考察 和光経済 第 46 巻第 2号 2014 年
流動性選好と資産選択に関する試論：分離定理モデル
を用いて
和光経済 第 48 巻第 2号 2016 年
3.　論文
葉山幸嗣准教授　略歴および著作目録 59
